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Auzay – Les Sables de l’Oie
Sauvetage urgent (1993)
Mireille André
1 Du  1er juin  au  31 octobre 1993  s’est  déroulé  au  lieu-dit  « Les  Sables  de  l’Oie »,  un
chantier  de  sauvetage  urgent,  dans  le  cadre  des  opérations  archéologiques  liées  à
l’autoroute A83. Le site est situé dans la vallée de la Vendée, à 500 m au nord-est du site
néolithique des « Châtelliers ».
2 Des structures fossoyées ont été mises au jour après décapage d’une épaisse couche de
colluvions, variant de 0,50 m à 1,50 m recouvrant un plateau calcaire, entaillé par un
vallon orienté vers le nord-est Le substrat est constitué d’alluvions et de limons.
3 Les  vestiges  archéologiques  (trous  de  poteaux,  fossés,  structures  rubéfiées,  fosses-
dépotoirs et fosses d’extraction) constituent des ensembles organisés dans le temps et
l’espace.
4 Le site est traversé de part en part, du sud au nord, par deux fossés. L’un, comblé, a été
réutilisé à deux reprises en palissade, l’autre, doté d’une entrée à double battant, est
daté de l’âge du Fer, grâce à un vase trouvé dans son comblement. Ils ont tous deux été
aménagés dans les alluvions.
5 Dans  le  vallon,  au  nord-ouest  du  site,  ont  été  fouillées  des  fosses  d’extraction  de
conformation identique. L’une d’entre elles contenait un abondant matériel céramique
daté du Néolithique moyen. Une tombe isolée a été mise au jour en fond de vallon, sous
plus  d’1 m  de  colluvions  limoneuses,  à  20 m  au  nord  des  fosses  néolithiques.  Le
squelette reposait en décubitus latéral gauche, en position forcée, membres inférieurs
et  supérieurs  contractés  (Néolithique  ancien  ou  moyen ?).  Les  ossements  seront
envoyés en laboratoire pour une datation par collagène.
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Fig. 1 – Coupe de la fosse néolithique
Cliché : R. Debuscher.
6 Entre les deux fossés, une série de fosses circulaires et longilignes a été fouillée. Elles
ont été creusées dans le limon et contenaient un abondant matériel céramique qui n’a
jusqu’à présent pas été daté. Il s’agit probablement de fosses d’extraction (torchis ?).
Plusieurs fosses de ce type sont disséminées sur l’ensemble du site.
7 Des trous de poteaux ont été mis au jour par dizaines. Certains appartiennent à des
ensembles organisés : ils constituent des plans de maisons, dont quatre ont été fouillées
minutieusement.
8 La  première  est  située  à  l’ouest  du  chantier  sur  une  « éminence »  formée  par  les
alluvions,  à  l’abri  des  inondations.  Elle  présente  une forme rectangulaire,  avec  une
extrémité en abside. Les poteaux ont été installés à l’intérieur de tranchées profondes.
Cette structure n’est actuellement pas datée.
9 Trois maisons ont été repérées à l’est du site : la cabane no 2 est constituée d’un corps
principal  se  resserrant  en  un  étroit  goulot  d’entrée  (4 m x 7 m).  Les  poteaux  sont
aménagés,  pour  une  partie  d’entre  eux,  dans  un  petit  fossé.  Aucun remplissage  de
poteaux ne contenait de mobilier archéologique.
10 La  recherche  d’éléments  de  comparaison  a  permis  de  trouver  un  plan  identique
concernant des maisons de l’âge du Bronze en Grande-Bretagne. Cette structure est
orientée sud-ouest – nord-est.
11 Deux  autres  ensembles  ont  été  fouillés  à  un  mètre  de  là :  les  deux  cabanes  sont
d’orientation  opposée  à  la  cabane  no 2.  La  cabane  no 3  est  rectangulaire  avec  deux
absides (8,80 m x 3,60 m), la cabane no 4 est circulaire avec un poteau central décalé
(diamètre  = 4 m).  Le  remplissage  des  poteaux  ne  contenait  pas  de  mobilier
archéologique.
12 Deux fosses de l’âge du Bronze ont été fouillées à proximité de ces trois ensembles.
Sont-ils contemporains ?
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13 Dans les niveaux supérieurs de colluvions, des structures de combustion rectangulaires,
installées en batterie, ont été trouvées. La sole de ces dix fours était conservée ainsi
qu’une partie des parois (0,50 m x 1 m x 0,30 m). Leur durée et leur date d’utilisation
restent inconnues, de même que leur fonction.
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